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図書館又は所属図書館にない場合にかぎる)の 受付は、平日の9時 ～17時 です。事前に照
会のうえ、必ず身分証明書をお持ちください。
(土 ・日曜 日及 び平 日17時 以 降 は 受 け付 けませ ん。)





















　　 *)博 士学位論文:内 容の要旨および審査の結果の要旨/京 都大学
　　　　　 第1集(昭 和34年)一 第30集
　　　 博士学位論文 論文博士=内 容の要旨及び審査の結果の要旨/京 都大学
　　　　　 第31集(昭 和63年 度)一
博士学位論文 課程博士=内 容の要旨及び審査の結果の要旨/京 都大学
　　　　　 第31集(昭 和63年 度)一
　　　　　　　　　　　　　　 [請求記号BNCキ176]




























　 　　 　 *肩 月3日(火)は 休 館 します。
開催 時 間:午 前10時 ～午 後5時(入 場 は午 後4時 半 まで)入 場 無 料
会　 場1京 都 大 学附 属 図書 館 展示 ホ ール(3階 〉
　 　　 　京 都 市 左京 区吉 田 本 町(展 示会 についての 問い 合わせ:電 話753-2626)
※　 　 　 一　艦　 　 　 一　　冒　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ノ 、
記念 講 演
演 題:洋 学からみた室賀コレクション
講 師:松 田 清氏(総 合人間学部教授)
日 時=1998年11月6日(金)午 後2時 ～4時
会 場:京 都大学附属図書館 大会議室(4階)入 場無料
京大 図書館ホームページ  : http://www.kulib.kvoto-u.ac.ia/
